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Reims – Place d’Erlon, fontaine Subé
Opération préventive de diagnostic (2016)
Mathilde Arnaud
1 L’opération de mécénat visant à la rénovation et à la remise en eau de la fontaine Subé,
place d’Erlon à Reims, a occasionné la réalisation d’une excavation proche de 60 m2
destinée à accueillir un local technique. Aux vues du fort potentiel archéologique du
secteur, une opération de diagnostic archéologique a été mise en œuvre sous la forme
d’une surveillance de travaux parallèle au creusement de l’excavation.
2 Les  enjeux  archéologiques  reposaient  en  premier  lieu  sur  la  confirmation  de
l’urbanisation de la zone traitée dès la fin de l’Époque gauloise avec la création d’un
oppidum puis de la cité antique. Les opérations archéologiques menées alentours ont
permis la mise au jour de vestiges relatifs aux différents systèmes de fortifications liés à
l’histoire antique de la ville. Elles ont également éclairé l’organisation interne de ces
différents espaces en dévoilant des vestiges d’habitat, de voies et d’activités artisanales.
À la fin de l’Antiquité, ces espaces sont abandonnés et en partie dotés d’une vocation
funéraire avant d’être remis en culture.
3 Le second grand enjeu consistait alors à appréhender la redynamisation de ce secteur
impulsée  dès  la  fin  du  XIIe s.  par  l’entreprise  d’un  important  programme  de
développement économique et urbain, centré autour de l’aménagement de la place de
la Couture.
4 L’intervention archéologique a mis en évidence la présence de niveaux de circulations
dotés d’équipements connexes (puits, caniveaux) illustrant l’importance de la gestion
publique  des  eaux  pendant  la  période  antique.  La  présence  d’une  cave  semblant
empiéter  sur  ces  espaces  de  circulation  confirme  quant  à  elle  l’image  d’une  zone
urbanisée.  À  l’issue  de  son  abandon,  un  nouvel  espace  de  cheminement  est  établi,
pouvant se référer à l’un des différents états d’aménagements de la place médiévale.
5 Au final, en dépit de conditions d’interventions ne permettant pas d’observations en
plan  et  limitant  l’approche  stratigraphique,  un  certain  nombre  d’observations
complétant  celles  précédemment  acquises  ont  pu être  fournies.  Enfin,  et  malgré  la
perturbation des vestiges par la pose notamment de réseaux hydrauliques, l’épaisseur
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des  strates  archéologiques  et  la  présence de  craie  jaune non remaniée  augurent  et
confirment  le  potentiel  archéologique  du  secteur,  notamment  pour  les  périodes
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